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DEN 27 NOVEMBER 1930
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DES BÂTIMENTS ET DES HABITATIONS DE HELSINKI (HELSINGFORS)







Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan viidessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72: 1 Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää Helsingin
kaupunkia ja sen ympäristöä koskevan ra-
kennus- ja asuntotilaston. Aikaisemmin on
samassa sarjassa julkaistu vastaavat tiedot
kaikista edellämainituista paikkakunnista
lukuun ottamatta Riihimäen kauppalaa,
jota koskeva aineisto julkaistaan lähiai-
koina. Myöhemmin julkaistaan myös eri-
koinen tekstiosasi o, jossa selostetaan tär-
keimpiä tuloksia laskennan tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. H o r-




Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleäborg, Kotka, Raunio och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Föreliggande
häfte ingår som n:o 72: 1 i serien VT av
Finlands officiella statistik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Helsing-
fors stad jämte omgivningar. Tidigare ha
i samma serie publicerats motsvarande upp-
gifter rörande samtliga ovannämnda orter
utom Riihimäki köping, för vilken mate-
rialet of fentlig gör es i en nära framtid.
Senare utgives även en speciell textavdel-
ning, i vilken redogöres för de viktigaste
resultaten av denna del av räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av det
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts av undertecknad
Modeen med biträde av t. f. aktuarien
H. H o r m i o och biträdande aktuarien
A. Tunk elo.









I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä hal-
tijan mukaan, kaupunginosittain 2
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen
ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat
nykyisten haltijain haltuun, kaupungin-
osittain 6
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien raken-
nusten luvun mukaan, kaupunginosittain 8
IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusai-
neen mukaan, kaupunginosittain 10
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusai-
neen, kerrosluvun ja käytön mukaan. Ra-
kennukset, joissa oli keskuslämmitys, läm-
min vesi ja henkilöhissejä, kaupungin-
osittain 12
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet sei-
nien rakennusaineen mukaan. Lämmitettä-
vät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset
kerrosaseman mukaan, kaupunginosittain 16
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huo-
neistot, kaupunginosittain 18
VIII. Huoneistot ja huoneet, yleiskatsaus kau-
punginosittain 20
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallin-
tamuodon ja käytön mukaan, kaupungin-
osittain 22
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 26
XI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain 28
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
asukkaat sekä asumattomat vuokratut
asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet,
kaupunginosittain 30
XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huo-
neistot ja asuinhuoneet hotelleissa, mat-
kustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa
y. m. laitoksissa sekä niiden asukkaat, kau-
punginosittain 32
XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan 34
XV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 36
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa ryhmitet-




I. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare, stadsdelsvis 2
II. Bebyggda fastigheter fördelade efter den
tidpunkt, då de förvärvats av den nuva-
rande innehavaren, stadsdelsvis 6
III. Bebyggda fastigheter efter antalet å dem
uppförda byggnader, stadsdelsvis 8
IV. Byggnader efter uppvärmning och bygg-
nadsmaterial, stadsdelsvis 10
V. Uppvärmbara byggnader fördelade efter
byggnadsmaterial, våningshöjd och an-
vändning. Byggnader med centralvärme,
varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis 12
VI. Rum i uppvärmbara byggnader fördelade
efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp-
värmbara och ouppvärmbara rum, de förra
fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis . . 16
VII. Med olika bekvämligheter försedda lägen-
heter, stadsdelsvis 18
VIII. Lägenheter och rum, översikt stadsdelsvis 20
IX. Lägenheter och rum fördelade efter upp-
låtelseform och användning, stadsdelsvis 22
X. Outhyrda bostadslägenheter grupperade
efter rummens antal, stadsdelsvis 26
XI. Lägenheter och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis 28
XII. Bebodda lägenheter och boningsrum samt
boende i dem ävensom obebodda uthyrda
bostadslägenheter och boningsrum, stads-
delsvis 30
XIII. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lägenheter och bonings-
rum i hotell, resandehem, sjukhus, fängel-
ser m. fl. anstalter samt boende i dem, stads-
delsvis 32
XIV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens och de boendes antal 34
XV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 36
XVI. Rummen i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 38
VI
Siv.
XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan,
kaupunginosittain 40
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet
ja asukkaat, kaupunginosittain 42
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuokran mukaan 46
XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimää-
räiset vuosivuokrat, kaupunginosittain . . 50
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupun-
ginosittain 52
XXII. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa
asuinhuoneistoissa 56
Sid.
XVII. Boende i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 40
XVIII. Trångt bebodda lägenheter, rum och boende
i dem, stadsdelsvis 42
XIX. Uthyrda lägenheter fördelade efter hyres-
beloppet 46
XX. Medelårshyra för uthyrda bostadslägen-
heter, stadsdelsvis 50
XXI. Hushållen fördelade efter storlek, stads-
delsvis 52
XXII. Underhyresgäster och inneboende inom




I. Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tion selon l'état et la profession des pro-
priétaires, par quartiers de la ville 2
II. Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tion selon l'époque de l'acquisition par leurs
propriétaires actuels, par quartiers de la
ville 6
III. Immeubles portant des bâtiments selon le
nombre des bâtiments, par quartiers de la
ville 8
IV. Bâtiments répartis en bâtiments avec ou
sans appareils de chauffage et d'après les
matériaux de construction, par quartiers
de la ville 10
V. Bâtiments munis d'appareils de chauffage
d'après les matériaux de construction, le
nombre d'étages et l'usage. Bâtiments
munis de chauffage central, de l'eau chaude
et d'ascenseurs, par quartiers de la ville. 12
VI. Chambres dans maisons avec appareils de
chauffage selon les matériaux de construc-
tion des parois. Chambres avec ou sans
appareils de chauffage, ceux- là par étages,
par quartiers de la ville 16
VIL Locaux avec différentes installations hygié-
niques, etc., par quartiers de la ville 18
VIII. Locaux et chambres, aperçu général par
quartiers de la ville 20
IX. Locaux et chambres groupés par mode d'oc-
cupation et d'après l'usage, par quartiers
de la ville 22
X. Logements vacants groupés d'après le















Locaux et chambres groupés d'après
l'usage, par quartiers de la ville 28
Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants ainsi que locaux et chambres loués,
mais inhabités, par quartiers de la ville . . 30
Chambres ne servant pas uniquement d'ha-
bitation, groupées d'après leur usage, ain-
si que locaux et chambres d'habitation dans
les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres
établissements et leurs habitants, par quar-
tiers de la ville 32
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres et des habitants 34
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville . . 36
Chambres des locaux habités groupées
d'après le nombre des chambres, par quar-
tiers de la ville 38
Habitants des locaux habités groupés d'ap-
rès le nombre des chambres des locaux, par
quartiers de la ville 40
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs
habitants, par quartiers de la ville 42
Logements loués répartis d'après le mon-
tant des loyers 46
Loyers annuels moyens des logements loués,
par quartiers de la ville 50
Ménages d'après le nombre de leurs mem-
bres, par quartiers de la ville 52
Sous-locataires et pensionnaires pour la nuit





I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä haltijan x) mukaan, kaupunginosittain.

























Kaupunginosa tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet — Territoire total sou-
mis à l'enquête
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår —
Dans les limites de la ville
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område — Dans la
ville
I kaupunginosa — stadsdelen
I I » » . . . .
I I I » »>
I V » » . . . .
V » »
VI » » . . . .
V I I » »
V I I I » »>
I X » ) > . . . .
X » » . . . .
X I » »
X I I » »
X I I I » »
X I V » »
X V » »
X X » » . . . .
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst om-
råde utom stadsplanen — Dist-
ricts ne se trouvant pan sur le
plan de la ville, réunis à la ville
Pääradan länsipuolella — Väster om
stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl. . .
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden . .


















































































































































































































































































































x) Sanalla »haltija» tarkoitetaan sekä kiinteistön omistajia että vuokramaalla sijaitsevien rakennuksien omistajia.
Hels inki — Hels ingfors
— Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare,x) stadsdelsvis.
profession des propriétaires, par quartiers de la ville.
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet !
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden . .
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin ra jäin ulko-
puolella — Utom stadens
rår — En dehors des limi-
tes de IG, ville
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping . .
Oulunkylän kunta — Äggelby kommun
Brandon huvilakaupunki (Kulosaari)
—Brändö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Hel-
singe kommun:
Tali Konala Kanala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Santahamina Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Albcrga samhälle med samman-
trängd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo v m m fl
Viheriaakso — Gröndal. Smedsby
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II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat nykyisten haltijain haltuun, kaupungininosittain.
Bebyggda fastigheter fördelade efter den tidpunkt, då de förvärvats av den nuvarande innehavaren, stadsdelsvis.
























Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
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JÎLOA;O laskenta-alueella •— Hela räknhigsmnrådet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
nens område











XII » >> i




seman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen . .
Pääradan länsipuolella — Väster om stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Majstad ].
Kumpula — Gumtäckt
Käpylä — Kottby " '
Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
o. n.aujmugiu rajani uiKopuoieua —
j Utom stadens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun . . . .
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Âggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) — Brändö
villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge kom-
mun:
Tali, Konala — Kanala
Kaarela ja Tuomarinkylä — Kårböle och Do-
marby
Pakinkylä — Baggböle
Malmi — Malm \\\
Tapaninkylä — Staf fansby
Tikkurila" y. m. — Dickursby m. il ....'.'.'.'..'.
Santahamina — Sandhamn "
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta — Alberga
samhälle med sammanträngd befolkning ..
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby
Grankullan kauppala — Grankulla köping
Helsinki — Helsingfors
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien
Bebyggda fastigheter efter antalet å
Immeubles portant des bâtiments selon le
1




Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räknincisonirådet
uBjoujn.iww/
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kaupungin aseman alu-

























Meilahti y. m. — Mejlans m. fl.
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga om-
råden
Pääradan itäpuolella — Öster
om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl.
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Maj stad
Kumpula — Gumtäckt
Käpylä — Kottbv











































































7 8 9 10 11
seuraava määrä rakennuksia:
följande anta byggnåder



































































































































































































































































































































































9 Helsinki — Helsingfors
rakennusten luvun mukaan, kaupunginosittain.
dem uppförda byggnader, stadsdelsvis.
nombre des bâtiments, par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Kiinteistöjä, joilla oli seuraava määrä rakennuksia:
Fastigheter med följande antal byggnader:
Immeubles portant le nombre suivant de bâtiments:
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks
kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö
m. fl
Munkkiniemi y. m. — Munks-
näs m. fl
Haagan kauppala—Haga köping
Oulunkylän kunta, — Åggelby
kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulo-
saari) — Brandö villastad ..
Helsingin maalaiskunnassa —
I Helsinge kommun:
Tali, Konala — Kånala
Kaarela ja Tuomarinkylä —
Kårböle och Domarby . . . .
Pakinkylä — Baggböle
Malmi — Malm
Tapaninkylä — Staffansby . . .
Tikkurila y. m. — Dickursby
m. fl
Santahamina — Sandhamn . . .
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun:
Albergan taajaväkinen yhdys-
kunta — Alberga samhälle
med sammanträngd befolk-
ning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl.
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smeds-
by •





1 4 j 1 5
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Helsinki — Helsingfors 10
IY. Rakennukset lämmityksen ja raken-
Byggnader efter uppvärmning och
Bâtiments répartis en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage
1
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . .
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » » . . . .
I I I » »







XI » » . . . .
XII » »
XII I » »
XIV » »
XV » »
XX »> » . . . .
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst om-
råde utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om
stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl. . .
Pasila — Böle
Muut alueet — övriga områden . .
Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl
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11 Helsinki — Helsingfors
nusaineen mukaan, kaupunginosittaan,
byggnadsmaterial, stadsdelsvis.
et d'après les matériaux de construction, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden


















B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping ..
Oulunkylän kunta— Âggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari)
—Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Hel-
singe kommun:
Tali; Konala — Kånala





Tikkurila y. m. •— Dickursby m. fl. . .
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med samman-
trängd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby



























































































































Helsinki -— Helsingfors 12
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusaineen, kerrosluvun ja käytön mukaan.
Uppvärmbara byggnader fördelade efter byggnadsmaterial, våningshöj d och

































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar^ eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ninqsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä—Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella
— Stadsplanens område . .










X I » »
XII » »






lella olevalla alueella — Av-
hyst område utom stads-
planen
Pääradan länsipuolella — Väster
om stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl.
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl.
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Majstad
Kumpula — Gumtäckt
Käpvlä — Kottby . .
Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna



























































































































































































































































































sa oli kerroksia: — Byggna-
der av sten och trä med följ.
antal våningar:— Bâtiments
en pierre et bois contenant le




























































































13 Helsinki — Helsingfors
Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittain.
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis.
l'usage. Bâtiments munis de chauffage central, de Veau chaude et d'ascenseurs, par quartiers de la ville
15 16 17 | 18
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våningar:
Bâtiments en bois contenant le
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom sta-
dens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks
kommun
341 Lauttasaari y. ra. — Drumsö m. fl.
35 Munkkiniemi y. m.—Munksnäs
m. fl
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Âggelby kom-
mun
Brändön huvilakaupunki (Kulo-
saari) — Brändö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I
Helsinge kommun:
Tali7 Konala — Kånala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Santahamina —^Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden . .
Espoon kunnassa — I Esbo kom-
mun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta
— Alberga samhälle med sam-
manträngd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl.
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby .
Grankullan kauppala — Grankulla
köping
6 10 11
Kivirakennuksia, joissa oli seuraava määrä kerroksia:
Byggnader av sten med följande antal våningar:





















































sa oli kerroksia: — Byggna
der av sten och trä med följ
antal våningar: —Bâtiments
en pierre et bois contenant li





























15 m 17 18
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våninaar:
Bâtiments en 1lois contenant le

















































































































































































































































































































































































































































































































































































VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet seinien rakennusaineen mukaan. Lämmitettävät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset
kerrosaseman mukaan, kaupunginosittain. — Rum i uppvärmbara byggnader fördelade efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp-
värmbara och ouppvärmbara rum, de förra fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis.
Chambres dans maisons avec appareils de chauffage selon les matériaux de construction des parois. Chambres avec ou sans appareils
de chauffage, ceux-là par étages, par quartiers de la ville.
a
9
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden









10 i i 12 13 14 15 16












Koko laskenta-alueella — Héla räknings-
området
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rar
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område
















2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle






















































































































































































































































































































Pääradan itäpuolella — Öster om stam-
banan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår . .
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl. ..
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun . .
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) —
Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali, Konala — Kånala




Tapaninkylä — Staf fansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning •
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl|Viherlaakso — Gröndal, Smedsby





































































































































































































































































































x) Näistä 4 huonetta 10:ssä kerroksessa — Av dessa 4 rum i 10:de våningen.
Helsinki — Helsingfors 18
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varus-
Med olika bekvämligheter för-
Locaux1) avec différentes installations
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden




4 | 5 6 | 7 I 8 9
oli: — Lägenheter, i vilka funnos: — Locaux munis de:
a g. B 2
laskenta-alueella — Hela räkningsområdet..
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »






I X » »
X » »






2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen . .
Pääradan länsipuolella — Väster om stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl












































































































































































































































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita. —
contiennent que des locaux munis ff appareils de chauffage.
19 Helsinki — Helsingfors
tetut huoneistot1), kaupunginosittain.
sedda lägenheter1), stadsdelsvis.
hygiéniques, etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
2 3 4
Huoneistoja, joissa oli: —
<
ö S-
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5 G 7 8 9
Lägenheter, i vilka funnos: — Locaux munis de:
9? ' ï '
a* g S o1^ ï Sr ! ^




































































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) — Brandö
villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge kom-
mun:
Tali, Konala — Kånala




Tapaninkylä — Staf fansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta — Alberga
samhälle med sammanträngd befolkning ..
Mäkkylä; Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby
Grankullan kauppala — Grankulla köping —
I denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne
Helsinki — Helsingfors 20
VIII. Huoneistot ja huoneet1), yleiskatsaus kaupungin-
Locaux et chambres 1), aperçu
1




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkninqsområdet
A. Kaupungin ra jäin si-




























Meilahti y.m.—Mejlans m. fl.
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områ-
den
Pääradan itäpuolella — Öster
om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl.
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Maj stad
Kumpula — Gumtäckt
Käpylä — Kottby
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— Rum: — Chambres:
i l
yksinomaan muuhun kuin asumiseen
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x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i följande tabeller ha
2) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rum räknats som
21 Helsinki — Helsingfors
osittain. — Lägenheter och rum *), översikt stadsdelsvis.
général par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
(i 7 8 ! 9 10
Huonei ta : — R u m : — Chambrez:
11 12 13 14
ê-Sg
"* "-s H
yks inomaan n iuuhun kuin asumiseen
uteslutande för andra än bostadsändamål
pour autres buis
5 2 2 2.'
S i
g. Si g; 3 ;
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Oulunkylän kunta — Âggelby
kommun
Brändön huvilakaupnnki (Kulo-
saari) — Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa —
I Helsinge kommun:
Tali, Konala — Kånala




Tapaninkylä — Staffansby . . .
Tikkurila y. m. — Dickursby
m. fl.
Santahamina —^Sandhamn . . .
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun:
Albergan taajaväkinen yhdys-
kunta — Alberga samhälle
med sammanträngd befolk-
ning
Mäkkylä, Bergans y. m. •— m. fl.
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smeds-
by '•





















































































































































endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des chambres munies d1 appareils de chauffage.
boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation.
Helsinki — Helsingfors 22 23 Helsinki — Helsingfors
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallintamuodon ja käytön mukaan, kaupunginosittain.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant
| 10 | 11 | 12 | 13 j 14 | 15 | 16 | 17 !


































I räkningsområdet . ..
Hela
47 084 99 410 2 03010 073 6 30018 000 55 414127 48314 023 42 908
A. Kaupungin ra jäin si-
sällä — Inom sta-
dens rår
311. Kaupunginaseman alu-
I eella — Stadsplanens





































Meilahti y. m. — Mejlans m. fl.
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga om-
råden
Pääradan itäpuolella — Öster
om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl.
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Majstad
Kumpula — Gumtäckt . .
Käpylä — Kottby
Muut alueet — Övriga om-
råden
Suomenlinna — Sveaborg
Saarot — Holmarna : . . .




1 693 4 504
2 544' 4 896
3 458 9 299
755 2 356
194 732
2 030 3 681
5 812 8 527
3 746 5167
3 601; 9 585
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9 265 5 95417 169 49 274113 730

























































































































































osakkeenomistaja *) — aktieägare l)





































585 ' 2 26
608J 1 701

























































































































— Lägenheter och rum fördelade efter upplåtelseform och användning, stadsdelsvis.
et d'après l'usage, par quartiers de la ville.
l) Siihen laskettuina myös asunto-osuuskunnan jäsenet. — Häri medräknade även medlemmar i bostadsandelslag. — Y compris



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fes membres d'associations coopératives d'habitation.
Helsinki — Helsingfors 24 25 Helsinki — Helsingfors









| l u | l i i a i a i i i 1 0 i , i o j i y j I J-o xu * v
Huoneistoja, joita käytti — Lägenheter disponerade av: Locaux occupés par:
osakkeenomistaja ') — aktieägare 1)






 v k s i n o m a a n
miseen myös •
 m m l h u n
ainoastaan ! , m . ' ' u h u l 1 t a l ' - kuin asumi-
asumiseen , k o i t ! !^ c ! e n seen — utesl. Yhteensä
; saval lor bo-
 m i U 1 ( l r a ä n
med endast stads-som for bostadsän Summa
boningsrum j andra ända-
 d a m a f __Loaements mnl-Loeaux Locaux mge e ts






ainoastaan j111?!1^",11 "| kuin asumi-
asumiseen k?..1} ?.?en~~seen — utesl. Yhteensä
saval for bo- f ö r andra ä n
med endast stads-som f ori bostadsän- Summa
boningsrum andra ända- damàî —
 Tntn1
loaements mal~-Lonautx Locaux ne 1Oml
logements
 ne servant ^ ^pas uniquem. d'habitation
d habitation




 k u i n a s u m i - j
asumiseen i koituksecn
 s e e n — utcsl. j Yhteensä
i såväl tor bo-
 f ö r a n d r a a n
med endast | stads-som ior bostadsän- Summa
boningsrum andra ända-
 d a m ' a l _
Loaements m a l —Loeaf> Locaux nelogements






 k u l n a s u m j -
asumiseen koitukseen
 s e e n __ utesl. ; Yhteensä
såväl for bo-
 f ö r a n d r a ä n
med endast stads-som tör bostadsän- i Summa
boningsrum andra ända- damai — ! rntnl
mål —Locaux Tncimr w I J-omi
Logements
 ne sermnt sercant pas





32 B . Kaupung in vajain
ulkopuolella — Utom
stadens rår
33 Huopalahden kunta — Hoplaks
kommun
31 Lauttasaari y. m. — Drumsö
i m. fl
35 Munkkiniemi y. m. — Munks-
I näs m. fl
36 Haagan kauppala—Haga köping
37 Oulunkylän kunta — Åggelbyj
I kommun
38 Brändön huvilakaupunki (Kulo-
| saari) — Brandö villastad . .
Helsingin maalaiskunnassa —
j I Helsinge kommun: !
i39 Tali, Konala — Kånala i
j 4 o Kaarela ja Tuomarin kylä —
j ; Kårböle och Domarby . . . .
41 Pakinkylä — Baggböle
42 Malmi — Malm
14 3 Tapaninkylä — Staf fansby . . .
44 Tikkurila y. m. — Dickursby
m. fl
45 Santahamina — Sandhamn . . . :
46 Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo
i kommun:
47 Albergan taajaväkinen yhdys-
kunta — Alberga samhälle j
med sammanträngd befolk-j
ning !
48 Mäkkylä, Bergans y. m. —m. fl.j
49Kilo y. m. — m. fl
50;Viherlaakso — Gröndal, Smeds-
! by
51 Grankullan kauppala — Gran-
i kulla köping
4
I | i i | I I . i | | | l i i i i l ; | I l ; i | i | |§1 1 | | l l l l l ï l l l l l l l l i l l l l i i
1
M ?wf &f| ?wg åf ?wg &ï| |w| &i| gw? åfi^ &f|?4?S|i?w? rf! i w
l&l i |§ is-g. m i&l i | | i&g. i |§ gg-S. i | | l&l^iil i&s g.gg gg.S-ig.gf «&§. i g.g|§ n v i § n r i § n i i § n n § I I i i ^ I I § t §111 i § n i i § n ; i ij i
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Outhyrda bostadslägenheter grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Logements vacants groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
X
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
. 6 | 7 8 9 I 10 | 11 j 12 ) 13 ; 14
Huoneistoja, joissa oli: — Lägenheter med: — Locaux comprenant:
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"O pf osET o j s'
Yhteensä — Summa
Total




I kaupunginosa — stadsdelen . .
II » » . .
III » » . .
IV »> » . .
V » » . .
V I » »
VII » .)
VIII » » . .
I X » »> . .
X » » . .
X I » »





2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden
349
A. Kaupungin rajain sisällä -



































































Pääradan itäpuolella—Öster om stam-i
banan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg j
Saaret — Holmarna j
B. Kaupungin rajain ulkopuo-j
lella — Utom stadens rår ..
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl. ..
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl..
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Aggelby kommun ..
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) —
Brändö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali, Konala — Kanala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. •— m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby





































































































































































 f j« M« v u v v« .juiiiitvmjiiic. noj »uu niunaaii, iiau|miigiiiusiiiain. — juagenneterx) ocn mm loröeiafle eïter
användning, stadsdelsvis. — Locaux1) ei chambres groupés d'après l'usage, par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
2 | 3 | 4 | 5 6 i 7 | 8 j 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 141 15 | 16 | 17 j 18 J 19 j 20 , 21 i 22 ; 231 24 | 25
Huoneistoja^— Lägenh. Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lägenheter: — Chambres dans:
paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin
som användes såväl för bostads- som för andra ändamål
les locaux ne servant pas uniquement d'habitation
yksinomaan muuhun kuin asumiseen
som användes uteslutande för andra än bostadsändamål
les locaux ne servant pas d'habitation
S1 «.S
g m •
 8 85 §•<<! g g. g-
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ÄOÄ» laskenta-alueella — Jïe?a räk-
ningsområdet 61
Å. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår 5<
1. Kaupunginaseman alueella
— Stadsplanens område .. 4'
I kaupunginosa — stadsdelen ;
II » »
III » »
IV » » i
v » » :
VI » » ;
VII » » ]
VIII » »
IX » »
X » » I !
XI » ' » '
XII » »
XIII » » i
XIV » »
XV »> »




— Avhyst område utom
stadsplanen i
Pääradan länsipuolella — Väster
om stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl.
Pasila — Böle
Muut alueet — övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl.
Hermanni I — Hermanstad I
Toukola — Majstad
Kumpula — Gumtäckt
Käpylä — Kött by
Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom sta-
dens rår l
Huopalahden kunta — Hoplaks
kommun
Lauttasaari y. m.—Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs
m. fl
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta— Åggelby kom-
mun
Brändön huvilakaupunki (Kulo-
saari) — Brändö villastad . . . .
Helsingin maalaiskunnassa — I
Helsinge kommun:
Tali, Konala — Kanala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden . .
Espoon kunnassa — I Esbo kom-
mun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta
— Alberga samhälle med sam-
manträngd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl.
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby .
Grankullan kauppala — Grankulla
köping I
') Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I denna och följande tabeller ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. — Ce tableau
et les suivants ne contiennent pas des locaux vacants.
a\ rt _i _„..! JA J
Helsinki — Helsingfors 30
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat1) sekä asumatto-
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende x) i dem ävensom
Locaux et chambres habités et leurs habitants ^ ainsi que locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asutut huoneistot — Bebodda lägen-














9 10 11 12 i 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda, ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, mais inhabités
laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
















2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila —"Bôle
Muut alueet — Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl











































































































































































































































































x) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittivät 371 huoneistoa, 1 792 asuinh. ja
lägenheter med 1 792 boningsrum och 11 767 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hôtels, hôpitaux, prisons et autres
de ce tableau.
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mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
obebodda uthyrda bostads lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
et chambres loués mais inhabités, far quartiers de la ville.
Asutut huoneistot •— Bebodda lägen-
heter —• Locaux habités
t l ^ f c
§ o
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
10 11 12 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda, ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, mais inhabités
3 S | ' à : |
-i 3 gP
- « <-> m r,. og g g g S. S*'









B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun . .
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Aggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari)
Brändö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge kom-
mun:
Tali, Konala — Kanala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taaj aväkinen yhdyskunta—Alberga
samhälle med sammanträngd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby





















































































































































11 767 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 371
établissements du même genre, comprenant 371 locaux avec 1 792 chambres d'habitation et 11 767 habitants ne font pas partie
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XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
niiden asukkaat,
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
boende i dem,
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux
habitants, par quar-
1
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden .
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räknings-
området
A. Kaupungin ra jäin sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen . . . . . . .
I I » »
I I I » »
I V » »
V » »
V I » »









2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om stam-
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna -— Sveaborg
Saaret — Holmarna
2 1 3 5
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
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6 1 7 • 8
Hotellit ja matk. kodit
Hotell och resandehem



































































































































































33 Helsinki — Helsingfors
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä
kaupunginosittani.
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
stadsdels vis.
et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
tiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
3
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
tettiin: — Rum, som användes både
som boningsrum och:




! o £ ;
3 3"
6 8
Hotellit ja niatk. kodit
Hotell och resandehem
Hôtels
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B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår . .
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl..
Haagan kauppala — Haga köping —
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari)
Brändö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali, Konala — Kanala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl
Santahamina —Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherläakso — Gröndal, Smedsby





































XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.1) — Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de
boendes antal.*)





Kaupungin rajain sisällä — Inom star
dens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök





1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök 11 296
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
Niistä keittokomerolla -— Därav med kokvrå
3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
4 huonetta ilman keittiötä — 4 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
5 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 5 eller
flere rum utan kök
Niistä keittokomerolla •— Därav med kokvrå
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » >> »
5 » » » 5 » » »
6 » » » 6 » » »
7 » » » 7 » » »
8 » » » 8 » » »
9 » » » 9 » » »
10 » » » 10 » » »
11 » » » 11 » » »
12 » » » 12 » » » ......
Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere
än 12 rum och kök
Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
























nombre des chambres et des habitants. 1)
7
oli allamainittu luki





































































































































par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous:
7






















































































































































































































































































































































3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
4 huonetta ilman keittiötä — 4 rum utan kök
5 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 5 eller
flere rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå























Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere
än 12 rum och kök
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet 6172 15 467
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå . . .
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå .
3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå .
4 huonetta ilman keittiötä — 4 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå . . .
5 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 5 eller
flere rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå . . .
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök











Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi
asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun XII alaviittaa 1. — I denna tabell ha medräknats även de bebodda lägenheter som användes utom för bostads- även
för andra ändamål, men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som boningsrum. Se även not 1 till tabell XII. — Ce tableau comprend aussi les locaux ne







XY. Asutut huoneistot1) ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter *) grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.








Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Huoneistoja, joissa oli: — Lägenheter med:—Locaux comprenant:
huone — 1 rum
1 chambre
O: » IHI
2 huonetta — 2 rum
to I »












Koko laskenta-alueella — Hela
området .".. 18 284
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår 16 333
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område 12 850
I kaupunginosa — stadsdelen 369
II » » 135
III » » 132
IV » » 1316
V » » 468
VI » » 1073
VII » » 847
VIII » » 98
IX » » 21
X » » 841
XI » » 3 479
XII » » 2 854
XIII » » 432
XIV » » 752
XV » » 6
XX » » 27
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen 3 483
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl 44
Pasila —Böle 361






































































































































































































































































Pääradan itäpuolella — Öster om stam-
banan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår . .
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping —
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun





Tali, Konala — Kånala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl. ..
Santahamina —Sandhamn
Muut alueet — övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl. . . .
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby . . .


















































































































































































































































































































































































l) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa i. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des tableaux XII et XIV.
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa x) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lägenheter 1) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdels vis.
Chambres des locaux habités 1) groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
CD
fflO
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
| 3 | 4 | 5 | 6 i 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 { 16
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli: — Antalet rum i bebodda lägenheter med: — Chambres des locaux
17 | 18
comprenant:
1 huone — 1 rum
1 chambre
F: S i 'S
g i n M"-1 eiiiii g3












Koko laskenta-alueella — Hela räknings-
området
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaiipiinginaseman alueella —
Stadsplanens område
















2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — Böle ..























































































































































19 152 15 82012 972






































































































































































































Pääradan itäpuolella — Öster om stam-
banan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår . .
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl. .
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun . .
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) —
Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali,. Konalà — Kånala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Santahamina —Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden . . .
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl. . . . .
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal. Smedsby


















































































































































































































































































































































































































Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des lalleaùx XII et XIV.
CD
XYII. Asuttujen huoneistojen asukkaat*) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Boende i bebodda lägenheter 1) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités 1) groupés d'après le nombre des chambres des locaux, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
| 5 1 6 I 7 | 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
9 I 1 0 ; 1 1 I 1 2 I 1 3 I 1 4 I l ô I 1 6 I 1 7
• Boende i lägenheter med: — Habitants des locaux comprenant:
18 19
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ST S t <t> 85 85:
B'
O
laskenta-alueella — Hela räknings-
området 49 922 10 988
Å. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område










X I » »
X I I » »
X I I I » »>
X I V » »
X V » »
X X » »
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stam-
banan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila —Böle .;<




















































































































































21768 15 497 11314





















































































































































































Pääradan itäpuolella — Öster om stam-
banan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl




Muut alueet — Övriga områden
Suomenlinna — Sveaborg
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår . .
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun . .
Brändön huvilakaupunki (Kulosaari) —
Brandö villastad
Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge
kommun:
Tali, Konala — Kånala





Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Santahamina —-Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — L Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med sammanträngd
befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal, Smedsby
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XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupungin -
Locaux surpeuplés, leurs chambres et
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
10
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,









































































































koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-
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f S B
20
Koko laskenta-alueella — Hela. räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår

































































2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl
Pasila — B öle
Muut alueet —- Övriga områden
Pääradan itäpuolella — Öster om stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl


























































































































































































43 Helsinki — Helsingfors
osittain. — Trångt bebodda lägenheter, rum och boende i dem, stadsdelsvis.
leurs habitants, par quartiers de la ville.
11 12 1 13 14
Huoneita —
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden






Chambres des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre





















































































































































































luvusta olivat huoneet 1—4
h. huoneistoissa, joissa asuk-
kaiden luku huonetta koh-
den oii — I % av hela antal.
bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lägenheter,
i vilka antalet boende per
rum var: —- En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1—
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se


















































































































































i lägenheter om 1—4
vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-



























































































































































































-1 % av hela
utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En
% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
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(Jatkoa — Forts.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
4 5 | 6 | 7 : 8
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
10
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,










koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-
tait à 3 et au-delà, étaient:
l a s »
fil
o vOtfn,
32 B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kommun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl
Munkkiniemi v. m. — Munksnäs m. fl.
Haagan kauppala — Haga köping




Helsingin maalaiskunnassa — I Helsinge kommun:
Tali. Konala — Kånala




Tikkurila^, m. — Dickursby m. fl
Santahamina — Sandhamn
Muut alueet — Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta — Alberga sam-
hälle med sammanträngd befolkning
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl
Kilo y. m. — m. fl
Viherlaakso — Gröndal; Smedsby














































































































































45 Helsinki — Helsingfors
Suite)
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
Rum i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum utgjorde:
Chambres des locaux de 1—4










































luvusta olivat huoneet 1—4
h. huoneistoissa, joissa asuk-
kaiden luku huonetta koh-
den oli — I % av hela antal,
bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lägenheter,
i vilka antalet boende per
rum var:—• En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1 —
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se




Asukkaita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joiden asukasluku
huonetta kohden oli:
Boende i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—i
chambres, dont le nombre d'ha-





1—4 huon. huoncistoissa,jjoissa asukk. luku huonetta 1
kohden oli:—1 % av hela!
folkmängden utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En
',',', de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
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XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter förde- lade efter hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après le mentant des loyers.
a. Kaupungin rajain sisällä. — Inom sta- dens rår. — Dans les limites de la ville.
Vuosivuokra Smk.
Årshyran Fmk.


























1 huone ja keittiö









Alle — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399


























Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum in-
alles — Total des chambres ..
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 nikoissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer
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12 13
2 huonetta ja keittiö
2 rum ()ch kok

























































































3 huonetta ja keittiö
à rum och kok








































































































































































































5 huonetta ja keittiö
5 rum och kök



































































































6 huonetta ja keittiö
0 rum och kök
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b. Kaupungin rajain ulkopuolella. — Utom
Vuosivuokra Smk.
Årshyran Fmk.






1 huon. ilm. keitt.



























1 huone ja keittiö
1 rum och kök




Ï i I i l
Alle — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399



















Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum in-
alles — Total des chambres ..
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 mkroissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer





















































































































































































































































































































































































































































































6 huonetta ja keittiö
3 rumoch kök





















































































7 huonetta ja keittiö
7 rum och kök


















































































































XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimääräiset vuosivuokrat, kaupunginosittain.
Medelårshyra för uthyrda bostadslägenheter, stadsdelsvis.
Loyers annuels moyens des logements loués, par quartiers de la ville. s'
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden




















P , •« M V















































































Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet 3 761 6 343
A. Kaupungin rajain si-




— Stadsplanens område . .


















lella olevalla alueella —
Avhyst område utom stads-
planen
3 979 6 356 3 900 6 778
4 255 6 399 4125 6 794
4 025 6 638 4 561 7 831




3 656 7 380
4 306)7104
Î4 703 6 558 4 518|6|4 346 6 625
!5 153
9 780
3 813 6 697
15 021|2 554












Meilahti y. m. — Mejlans m. fl. 2 683
Pasila —Böle 3 726
Muut alueet — Övriga områden 2 661
3 903 6 282
7106




3 954 6 635
4 276 7 302







2 879 6 003
3000





10 85816 698 6 594
11 498 16 698
































12600 19 800 8 266




















14 310 18 866
10 913 14 756 14 368
116001 54016 895 7 240 10 628 10 780 15 750
7 200:15 300 6 843 9 450 11 48114 519 14 71319 883
7 200j 12 900 7 526 10 382 10 66115 756 14 894 19 367
il 400 15 786 7 061110 621 9 636 14 920 14 254 19 772
18 600 7 337 9 939 11141 13 790 15 50117 940
i l 850 6 794 9 811 10 326 14 934 14 268 18 961
15 400 8 253111 498 11 895 14 755 15 81118 691
14400 8 219110 616 11 99215 038 16 395















17 634 22 465
18 398 22 538
18 653 22 527
18 020 23 130
19 072J22 644
20 773 25 053
18 630












22 777 29 336
























5 055! 31 436
23 090 30 509
23 565 26114
20 418 28 569
23 939^30 04
25 776 34 400













27 252 35 619
7 936 35 790
27 999,35 790
25 693 32 385
28 886 33 762








22 800 j 32100
29 250!34 328
26 loo 42 509
31 857 45 5201
29 289 37 445]
— 41600









31 358 42 555















Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl. . |3 403 5 860 3154
Hermanni I — Hermanstad I . ;2 399
Toukola — Majstad '2 955
Kumpula — Gumtäckt 3 146
Käpylä — Kottby 3 292
Muut alueet — Övriga områden ;2 548
Suomenlinna — Sveaborg . . .
Saaret — Holmarna
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom sta-
dens rår
Huopalahden kunta — Hoplaks
kommun
Lauttasaari y.m.—Drumsö m.fl.
Munkkiniemi y. m. — Munksnäs
m. fl 2 578 3 548
2 010
1 887 3 715
2 709 3 548 2 543
2 868
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylän kunta— Åggelby kom-
mun
Brändön huvilakaupunki (Kulo-
saari) — Brändö villastad












Tali, Konala — Kanala
Kaarela ja Tuomarinkylä — Kår-
böle och Domarbv 1120
Pakinkylä —Baggböle 1388
Malmi — Malm 1 887i
Tapaninkylä— Staffansby 1671
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl. jl 597
Santahamina — Sandhamn 3 000
Muut alueet — Övriga områden . 1 962
Espoon kunnassa — I Esbo kom-
mun:
Albergan taajaväkinen yhdyskunta
— Alberga samhälle med sam-
manträngd befolkning 1 551
Mäkkylä, Bergans y. m. — m. fl. 1619
Kilo y. m. —m. fl 1 550

















































































































































































15 082 22 62918 557
26 229
6 600
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XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupunginosittain.
Hushållen fördelade etter storlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä


















I kaupunginosa — stadsdelen
20} 2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella — Avhyst om-
råde utom stadsplanen
Pääradan länsipuolella — Väster om
stambanan:
Meilahti y. m. — Mejlans m. fl. . . .
Pasila — Böle
Muut alueet — Övriga områden . ..
Pääradan itäpuolella — Öster om
stambanan:
Vallila y. m. — Vallgård m. fl. . . .







































4 5 10 11 12
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familje-
Nombre de ménages de famille
3 4 5 6 7 8 9 10 11
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(Jatkoa — Forts. —Suite)
33
34
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller mots varandeområden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rår
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun
Lauttasaari y. m. — Drumsö m. fl.
Munkkiniemi y. m.—Munknäs m. il.
Haagan kauppala — Haga köping ..
Oulunkylän kunta—Âggelby kommun
Brändö n huvilakaupunki (Kulosaari)
— Brändö villastad
I Helsingin maalaiskunnassa — I Hel-
singe kommun:
40 Tali, Konala — Kanala
41 Kaarela ja Tuomarinkylä—Kårböle
och Domarby
42 Pakinkylä — Baggböle
43 Malmi — Malm
44 Tapaninkylä — Staffansby
i45 Tikkurila y. m.—Dickursby m. fl . . .
46 Santahamina — Sandhamn
47 Muut alueet— Övriga områden
Espoon kunnassa — I Esbo kommun:
48 Albergan taajaväkinen yhdyskunta —
Alberga samhälle med samman
trängd befolkning
49 Mäkkylä, Bergans y. m.—m. fl. .
50 Kilo y. m. — m. fl
51 Viherlaakso — Gröndal, Smedsby .
















10 i i 12
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familje-
Nombre de ménages de famille
3 4 5 6 7 8 9 10 11
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10
i i
XXII. Alivuokralaiset ja asukit
Underhyresgäster och inneboende inom




A. Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja keittiö— 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useampia huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök
B. Kaupungin rajain ulkopuolella— Utom stadens
rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja keittiö— 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » » ..
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useampia huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä •— 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja keittiö— 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » » .x
3 » » » 3 » » »
4 tài 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useampia huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök
*) Pensionnaire pour la nuit est un locataire qui partage la
Huoneistoja ilman alivuokralaisia ja
asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan underhyresgäster och
inneboende bebodda av:
Locaux sans sous-locataires ni pension-








2 tai useamp. henk.
2 och flere personer















































































































































































olika kategorier av bostadslägenheter.
nuit1) par différentes catégories de logements.
I 8 | 9 | 10 | 11 j 12 I 13 • j 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
joissa paitsi huoneistonhaltijan taloutta asui: — Lägenheter, i vilka utom lägenhetsinnehavarens hushåll bodde:












































































alivuokralaisia ja asukkeja —underhyresgaster och inne-
boende — sous-locataires et pensionnaires pour la nuit




































































































































































































































































































chambre avec un ou plusieurs membres de la famille du logeur.
